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ANALISIS KETIMPANGAN DISTRIBUSI PENDAPATAN DI SULAWESI 
(TAHUN 2011 – 2015) 
Oleh: 




Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi ketimpangan distribusi 
pendapatan di Sulawesi selama periode tahun 2011 sampai dengan 2015. Selain 
itu penelitian ini juga mengidentifikasi bagaimana pengaruh Indeks Pembangunan 
Manusia (IPM), tingkat pengangguran, tingkat kemiskinan, pertumbuhan ekonomi 
dan Penanaman Modal Asing (PMA) terhadap ketimpangan tersebut. Penelitian 
ini merupakan penelitian kuantitatif. Alat analisis yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah Indeks Williamson dan regresi data panel. 
Hasil dari peneltian ini menunjukkan bahwa ketimpangan distribusi 
pendapatan di Sulawesi selama periode 2011 – 2015 berada dalam kriteria 
ketimpangan sedang dan cenderung mengalami peningkatan. Sementara itu 
berdasarkan hasil estimasi variabel IPM, tingkat pengangguran, tingkat 
kemiskinan, pertumbuhan ekonomi dan PMA secara simultan berpengaruh 
terhadap ketimpangan distribusi pendapatan. Secara parsial variabel IPM, tingkat 
pengangguran, tingkat kemiskinan dan PMA berpengaruh signifikan terhadap 
ketimpangan distribusi pendapatan, sementara pertumbuhan ekonomi tidak 
berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan. Variabel 
IPM, tingkat pengangguran dan PMA berpengaruh positif terhadap ketimpangan 
distribusi pendapatan, sementara tingkat kemiskinan berpengaruh negatif terhadap 
ketimpangan distribusi pendapatan. 
 
Kata kunci: Ketimpangan distribusi pendapatan, IPM, tingkat kemiskinan, 
tingkat pengangguran, pertumbuhan ekonomi, PMA. 
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ANALYSIS INEQUALITY OF INCOME DISTRIBUTION IN SULAWESI 
DURING THE PERIODE OF 2011 THROUGH 2015 
Oleh: 




This study aims to identify the inequality of income distribution in 
Sulawesi during the period of 2011 through 2015. In addition, this study also 
identifies how the influence of the Human Development Index (HDI), 
unemployment rate, poverty rate, economic growth and Foreign Direct Investment 
(FDI) on the imbalances. This research is quantitative. The analytical tool used in 
this research is the Williamson Index and panel data regression.  
The results of this research show that the inequality of income distribution 
in Sulawesi during the period 2011 – 2015 is the inequality criterion medium and 
its value tends to increase. Meanwhile, based on the results of estimation, variable 
HDI, unemployment rate, poverty rate, economic growth and FDI simultaneously 
influence the inequality income distribution. Partially, HDI, unemployment rate, 
poverty rate and FDI variables significantly influence the inequality income 
distribution, while the economic growth did not significantly influence the 
inequality income distribution. Variable human development index, 
unemployment rate and FDI positive effect on inequality of income distribution, 
while the poverty rate negative effect on inequality of income distribution. 
 
Keywords: Inequality of income distribution, HDI, unemployment rate, poverty 
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